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| E 山 回山川lル州h判(1州l
2. (eiJ=亙 出 day(dei) i 7・(i:)=e as sea (si:) 
3・ (a)=a asωt (k民t) j 8. (auJ =ou田 ho却 (hau)
4. (i )=1 田 必(社) ;9加戸 叩 (gou)
5・ (eJ=e 田 get(似) !
アグセνト符就(， ) (1、アグセユ/トのある綴(sylable)
の前l二置〈、例へ1.''kindly， a'boutな'どの知し。
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The Real izalion of Life 
『生の費現』より
By Ra bindranath T agore 
A band of robbers must be moral in order to bold 
together as a band; they must rob the whole world 
but not each otber. …...What is immoral is im-
perfectly moral， just as what is 
fals巴 istrue to a small extent， 
01' it cannot even be false. Not 
to see is to be blil1d， but to see 
wrongly is to see only io an 
imperfect manner. 
× 
When we tak巴 apitcherful of 
water fr0111 the sea it has its 
wcight， but when we take a dip 
il1to the sea itself a thous[md 
pitcherful of water flow above 
our heads， and we do not feel 
their weight. We have to carry 
the 1ラitcberof self with our own 
strengtb; and so， while on the 
plane of selfishncss pleasure al1d 
pain bave thcir full weight， on 
the moral plane they are so much 
lighted that the mal1 wbo has 
reached it appears to us almost 
superhuman in his patience under 
crusbing trials， and his forbea1'al1ce in tbe face 
ofmal泡nantpεrsecutioロ，
× 
As fo1' ourselves， it is 0111y when w巴whollysubmit 
to the bonds of truth that we fully gain the joy of 
freedom. And how? As does the string that is 
boul1d to the harp. When the ha1'p is truly strung， 
whel1 there is not the s1ightest laxity in the strength 
of the bond， then only does music 1'esult; and the 
string transcending itself io its melody fiods at every 

































1J::、音階~間 lこ間に見出す二 ξ が出来るのである。
一一(Sepage均)一一
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Hints on Live W ritings 
Japan's Representative 
Ml'. Genshiro Nishi， Minister to Rumania， repre= 
sented Japan at the coronation of King Perdinand 
of Rumani:1， which took pJace at Bucharest， Ru・
mania's capitaJ， on Octobcr 15. 
1. 'Miu'ster 10 Ru'ma日ia (，レめーコヤ)(羅馬児院苦IJ公使〉
I lI1ilist"，. to China (駐支公使〉
雌脚，...j門Mi必"川Ilzst，
jA11川川fバ/a山叩S汀saρ山d，必fか0町rtωo (作a以刈tり)羽Wa凶sぬhin咋19tωO【n】 f駐米大使〉
、A問bass"f， l' to (at) the Courl of St. James (駐英大使〕
「英図駐剖え公使Jの場合1:限り斯〈持磁の言ぴ方やする事
1:注怠われ。
2. represent [repr i 'z~nl] (伐表す;~の名伐に立つ〉、 名前
r fl:;表者J1 re[lre/sentative. 




! Grcat Brita:n is呼 resm!edby Lord Cecil at the asem司
I 1均 oflhe League uf Nations. 
I =図l怒輸血f担、舎に於げる英骨子園伐表1セ"'!レ嫡で
" ;!コる。
3・ corouation =，coronation ceremony さもいふ、〈戴冠式2即
位式〉
4・ l(1erdinand U、ァーアィナ νド〕




5・Isucbarest Cぷーカvスト 01'ぴューカ νスト3
First Snowfall 
A colJ wave struck Nikko 011 September 23 and 
the first snow of the season was scen on the tops of 
the sUiTounrling mountains.一刀 ejapa1l幻初品
1. ccidwave=acoldwa¥'eofair (冷気2寒気流〉
(A co/d包'avespread over the area from Tokyo to Hakone 




(a cold 7i'av! (冷気 Eの波})
艇i'r'iaheat却 r.V! (暑気〔の波))
¥a c ime叩ave (犯罪大流行;犯罪季)
2， firsl SUOW 01 Ihe I seaso四 〈初雪〉、 ~ofthe SeaSonさする
のが埋屈に合 よ、ので ~of the year ;! (1言1ね方が五 ぃ。業賠
か御注意わり 1:ぃ。
ithe日r…叩ofthe Season (初雪〉
the fi凶/タ'Ostof the season (初霜〕
阪i'r'!i'初雪が降つ1:J] 11.次の知(~課してい日一
( σ 日山……e刊叶山叩日“h制r目吋g吐山……t5凶叩一s叩mnow仰W
』ム， The 自白l目s引lsnowfall (of the sea剖50n)wa目5extet町ぜ介切t1.町uedin 
Tokyo. 
c. The first snow of the season却問seenon Mt. Fuji. 
3・ sur/rouudbg (周図の;境ら接ぜる〉
Ex. ~ SIl1'1'Ol(.lId何 mount ains (四方の山4)
lSU1r(訓ndingcountry (近在〕
Emperor's Health Unchanged 
The Emperor's health is unchanged， states an 
official announcement issued yesterday (Oct. 7). 
The statement sa:ys that the Empcror has been re-
cuperatIng since last November and that his summer 
at Nlldw contributed much to his rccovery. Since 
returnit1g to the capital his condition has remalned 
the same.-The Ja.拘るAdve1"t1seγ.
1， lun'changed (主主らぬ;主主化のない〉
2. of'ficial ao/nouuceme目I=proclamation (公表;公布〉、凡
て政府首局ゃー郎官憲の公式の整明乃至俊夫らいふ。動詞 「公
表するJ1 0伍ciallyannounCeである。




4・rel cupcrale (1) ~ュー 月ν -1 1、)=regain heaIth or strength 
((健康P元気ら1恢復する〉
5. coo'lr:bute to~ = heJp to bring about~ (~I:貢献す;~
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Tokyo's Celebration 
T okyo celebrated the 50th annivmary of the establishment of its 
皿unicipalgovernment on October l. Special ceremonies w町eheld 
io front of theルllnicip，10節目 inthe morning and， inthe afternoon 
a chorus of 600 voices gave a concert in Hibiya Park. Mayor 
Viscount GO!o addre"ed citizens at a mass meeting in the Park. 
(動J Jnpnn's porticipation in the war cOlltributed much 








6. conノditlon=state of health (健康2状態2容趨〉
(Jficel乍 WifeCommits Suidde 
Leaving behind1 a letter in which sh亡saidthat she 
{!ould not face2 the pこopleof bcr coun try after what 
her husband has done，8 Mrs. Chiyoko Hara， wife of 
Major Joiehi Hara， who now awaits eourt martiaP 
for disappearance of the Czechoslovak" arl11s" at 
VJadivostock， jumped into the sea at th色白1tranceof 
Fusan7 Harbor at 9.30 o'c'ock Monday niεbt (Oct. 9). 
Her body has not been found.-7!te J(/p仰 Advertls"'.
〔詮) (1) (手紙えと〕遺して。 (2) 霊君臨ず;i須佐肉げる (1畳
間の人宇に堅守 Lて関向げが出来ね)0 (3) 瓦人のlfr業の放に、
after=如仰立が-Ex.You ar陀e5叩nr児etωo s日叩ucαζ臼e町edゲ7υer5印uchInbou応
〈あんなに勉強uれ:んg均か、ら君iは工 l舵吃皮成功すあ〕λ。 (ω4)1寧F法曾
議〈の関曾耳毎H待寺つ〉λ、愛iは1.a、W即v引a剖Itthe openin" of Ihe COlrt martial 
trialの意。 (5) (ちェヨすらずァグ)'Czecho'slovakia (歌洲大








Cholera In Tokyo 
The rapid spread of dlOIera since the first case was 
discovered on October 1 resulted in the death of 29 
persons in Tokyo up to last night (Oct. 8). Th己total
number むfcases is now 144， and there are many 
other suspeιted cases. 
Tokyo nsh dealers are warned not to buy五shfro国
Chiba and Ibaragi prefeclUl了巴sw bere tbe epidemie 
prevaiJs. 
1. sprelld = prevalence (蔓延;f喜怒〕
2. case (捻者;病症〉、 i!醤者l二割する忠¥1!i J [1.patielt ~ 
む、』、
， the first case .(商務怠1!i)
Exjanewm 〈新患者〉
I a case of plague (.N<.スト忠者〉
、caseof small.pox (天然痘患者数名〉
3・relsuItiß~=end il (の総菜~ミなる;~ら来す〉
I Tbe game l'esult，d ilZ the victory of lhe K.eio team. 
I =ゲーム 1!l霊感の勝利lこ蹄uこ。
Ex.~The project l'esztlted il a faiJure 
X. I ・
I =その計霊1失敗に締l1:。
I The disaster 作 Sl!!ea'i吋'nthe de口a幻l廿巾十
=穆事の結呆fサf名日悶印[Jy死E。
4. sls/pected case=doubtful case (疑:~症C忠者)){「gg印/1付山g
5却US_ヂpe.ιc!edc出 eof r戸冗s坑t (疑(似以症)
5・epVdemic=epidemicdisca';c (流行病)即ち cholera(虎
疫〉泡努 (small.pox)イν7lVエンザ (influenza)肺病 (collsump-
tion)赤痢 (dysentry)協笠扶!lf. typhoicl fever)の類であるo '" 
y、ト (pest)の加l;}致命的流行府1.ノpestilεnce ;!いふ。
6. pr印刷 [pri'veil]← becurrent (行き豆 お流行す 3行i1.(L
1.>) 
Ex. 
Blizzards contillue 10 prevail in the ]¥'orlh. 
=北関1.'1綴告-~ïf i:吹きf;f:'。




Bubonic plngue has appeared in Tokyo and a state of 
panic prevai!s. 
=東京に A 7，ト里見IHl-.r~i こ恐慌の)f}(t.l?呈 Lてゐ
る。
本誌の 7 クセント
戸ド誌、で1. accent の符~j)l; (') I工、すべて accent 
のある雷笥 (syllsble)の「前jに約する事iこしてゐる。









3. Red troops (赤寧〉、勢農露鏑 (SovietR ussia)の軍隊ら国 英米新聞から
? ?
King of Greece 
London， Sept. 27-A revolu-
tion has begun in Greece. The 
Government has resigned and 
King Constantine abdicated in 
favour of the Crown Prince. 
英 三五日Q lVOL. VI.-No 11. 
し、』、。
fRed troDps (過激滋の軍隊〉
比較il White troops (反過激滋の軍隊〉
4・'Polish (1吉ー 唱 v，-J(波繭〈人〕の〉、名詞iこ使へtf(波
関諾〉の意。
N~w Art of Flying 
Progress in the new air art of gliding continues_ 
世間 is great excitement in 泳三品掴圃磁器 Herr Hentzen， the German airman， has be叫 enhis 
Athens.-Reu!er. King Conslantine own reωrd for flight in a gHder. or motorless 
1. revo'lution (革命)
2. 'Constanti目e (こ νスタ νタイユ/)さ後音す
3・abdlcate [匂bdikeit]= renounce 0伍ce (譲位す〉、 自動詞
競他動詞
(to abdicate [the crow寸 (譲位〉
阪~-i 10ascend !he throne (即位〉
¥ 10 enthrone (one) (即位さぜ忠〉
4・in'Iayour of=in support of; on behalf of ('"の箆めにz
...1こ賛成して;'"に有利に〉、凡て「利盆;賛locJの意た表1.
す旬。
Mr. Ozaki is Ut刀2Vourグwornan'ssuffrage. 
=尼崎氏1、婦人参政lこ賛4し丈ゐる。
ihe King abdicated infavolt1' qfthe Crown Prince. 
=王1皇太子に位今譲つれ。
He resigncd ;" J'抑制roj his juniors. 
z 彼[1後進に[道'.)eJ譲って館職U:。








Reports have reached Berlin of insurredionary 
担 ovementsamong the Red troops at Minsk and 
vther places near the Polish frontier. Th巴 progress
cf anti=Bolshevist movements in other provinces is 
also announced.-The L咋ldon7i'm口・
1. 'anti-'Bolshevist=against the Bolshevist (反過激滋2過激
都民鈎の〉、 anti=ag~ì・nst の意である。
j 幽apanesemovement (排日運動〉





aeroplane， by staying in the air for three hours and 
ten minutes， Hentzen had previously created a sen-
sation by his uninterrupted flight of two hours in a 
motorless monoplane.-7he Dailyλゐil.
1. air art (航空術〉
2. 'gliding (空中滑矧〉、動詞 glide(とろ;滑~Jl す〉の名謂








4. 'airman=aviator; brid'11lan (飛行家2航空者入率lこ飛行
機lこ乗る人 ('aeroplanist)のみ℃なし気球lこ乗る人 (balloonist)
lこも用ふ、見l二角新語のーである。
5・ b~at his ow目 Irecord (自分で遣っt:νョオドら自分で高度
る〉、 recordの用法1十月読，P.24Z) 1:説明してある、おら参
E買われ。




7・ cre'atea sm'sation=make a stir; make a noise in the 
world (俄かlこ大評判lこなる;世間の人気込E・ずさ湧かす〉





8. 凶 1日ter'ruptedIlight = non-stop flight (無着陸飛行〉







1.録機L[調玉司 νスタシタイ ν11皇太子1:位や議7.>1:至ワ、主主 る赤軍の閲lこ、優飢的運動が起ったさの報道がl臼林lこ逮l1:。
倫英他の誇1'1'1二於ても反過激海運動が進捗してゐる之政表され
本f>耀E誌の人心[1.非常iこJ ‘奮しておZ。 示。
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Preparing to Launch the Glider 
10 glidl四gthe machine is taken to a higb poiot from which tbe 
alrman may launch it in!o the face of a good wind. 1he glider 
Itself is merely a light framework. 
Threat to Einstein 
Professor Einstein has c_盆旦-
celled1 his promise to deliver 
a lecture on the ~l1!!j..Y..ty 
theory2 on the occasion of the 
αntenaryS ce1ebrations of the 
Society of German Phi10-
sophers4 on the ground tha.t" he 
was going abroad for some 
months. 
This intimations was received 
榔町、 哩hortlyafter the murder of 
PROF. EINSTEIN Dr. Rathenau， thc German 
Foreign Ministe1'， and it is 
stated his sudden decision7 not to give the promised 
lecture was the rcsult of his having learned that8 l!e 
was a1so on the Iist9 of those persons whose death 
had been decided upon10 hy murder organisations.ll 
-The Daily Mail. 
--ニ
Watch Japan 
At a meeting of the Interna-
tiona1 Peace Congress1 at the 
Central Hall， Westminster 
[London]， Dr. Nitobe， of the 
Japan Peace SOCie!y2 and a 
member of the Secrdariat3 of 
the League of Nations，' said 
tbat a great newspaper had 
warned the world to watch 
DR. NlTOBE 
Japan. Hitherto the watching has been done too 
often by the YeIlow Press，5 and with motives of 
mischief.6“But now that a great newspaper is 
going 1.0 wutch our movements， 1 hopc it will dissi~ 
pate7 unwarranted fears，円 8 hc said. “vVatch us. 
please; but watch us justly， and without suspicion." 
-The Daily Mail. 
(~主) (1) 蔦圏平相大舎。 (2) 日水平和協合。 (3) [セグ
ヲてァ官アト〕 書記官の事務所;書記局。 (4) 図際聯盟。 (5)
極端な愛図的立場から虚構の記事ル誠L-9か!こ俊表Lて護者の
人気も唆ろ事にのみ腐心すろ煽動的新聞の泌fl;所jj¥H黄色
紙j。此種類に底ずる一新聞紙ら ayeJlow paper ;::いふ。 (6)












〔醤) (1) =annul ((契約などか〕取消す 2解除す〉。
。 する以上、 余11之lこ依て謂れ無き恐怖のー締さるべきた期待す
(2) 相鎖性原理。 (3)=0 hund削 'th仰 nivel'saヴ 〈百年祭〉。
るものである。願11( 1"1膏人ル監視1tI.、而も公正lこ叉草IH食品p
(4) 濁泡哲事者協合。 (5) ":ノorthe何回onthat C…... .~の理由
¥') Q (6) 遜知。 (7) (誇演や中止するまいふ〕突然の決定。
(8) ..・H・さいふ事ル関知l1~結果でわる。 (9) =u，cluded in 
Ik. lislグ^' (…山の名簿l二乗ってゐる;…・・の部窓1:入る〉。









How To Use 
一一次の成句ほどんtJ.風に使ふかーーー
1. in favour of 2. contribute to 
3. result in 4. create a sensation 
5. first snow of the season 
6. be on the list (00 










An Eoocb Ardeo Tragedy: Family Jump 
Dowo Well. 
| 山 och 山 s坑蜘t臼O…
A p~asant went from thc village of Lik王~ato A-
! merica 15 yeal'S ago， Jeaving his wifc and children 
I withher parents. He never wro(e to them， but 
I duri唱 thetime amassed a considerable fortune， 
! and recently deeided to return. 
Overjoycd at the prospeet of meeting his famiJy 
again， he thought he would give them a surprise， 
al1d，leaving his baggage wilh a friend， came at 
the door in the guise of a pilgrim. 
His wife opened the door alld failed to recognise 
ihim b川 withh山川 offcredhi山 d
and hospitality， and his father.in.law offered him 
tobacco. 
Unable to conceal his emotion， he made prCSCl1ts 
to h;s chiJdren， and alIowed the family to see he 
had plently of money. 
At night， whiJe the stil unrecognised pilgrim 
slef】t，some members of the family discussed th巴
situation， renmrking，“ We are poor， while thlS 
man is rich. Let us ki1l him." This they eventu-
aly did， the wife holding him while her father dis-
patched him with a hatchet. 
Next day， when the friend came with the bag-
gage and revealed the pilgrim's idenlity， the family 
in desperation committed suicide by throwing 























NOT A DESERTEU. 
Tardy Hooours for Man '" 
Burnt Dowl 
M.班ail1et，a Prench soldi 
battlefield， was hy a tragic 
deserter and condemned to 
citizens ther官llpon burned d， 
widow died of grief， and h 
doomed to poverty aud vindi( 
At length， his body having 
on Saturday givCIl a sりlemnfu 
crowa， induding the local authorities. followed 
the hearse， and at the cemetery the Mayor， iu the 





















。主~:~~! The Student' s W orld 紙上の英字新聞論文も記事も庚告もある
Viscount Ssbusa;仇aEntertrains 
Mr. Fra，ncis B. Loomis 
At Bankers Club 
Pres!dent 01 Japa目 S:ι:ety
01 Amer:ca Is Here to Promole 
Beller Relatloos Bd He日
Japao a::d Arncr:ca 
Mr. Francis B. Loomis， presid-
eば ofthe Japan Society of 
America in San Francisco， 
Ca1ifornia， and formcrly acting 
1 I Ano附O“t加 Japa問叩n吋 i尚1eI 
OUR READERS 
Many of our readers have 
written us lelters of thanks， 
saying that they have made no 
litle progress in their study of 
Englis，J since they have begun 
to read “The己ludenl'sJour. 
nal." W e nre d、lightedthat 
our litle work is 50 much ap. 
precialed hy them. 
All of them recognize， itis 
10 be added， lhat unless they 
know English they will some. 
Imitation Prohibiled 
Vladivostock S candal 
i¥¥ysterious IJisappearance of 
Arms and Am;nuuitions 
A military scandal is reported 
in connection wilh the disappear-
ance of anns and a :Ul1unitions 
held in Cl1Sl0己yundcr the Jap-
anese ¥roops al Vladivoslock and 
15 Jl0W Cコusmga great sensatlon 
throughout the COl1nlry. 
Prii1ce R e gent 
H.I.H， the Prince Eegent re-
Secretary of State， who is v刊吋凶山isitin咋g叫|圃圃圃園圃圃圃圃圃圃E圃圃圃圃圃圃圃瞳圃 1 ドday日n吋dt而he白叩m山…l江m郎悶n出lおs児e山 e目sbeaten in 11 turned to 1仰 on Oc obcr 8 
in Japan in山 interestof be附|園圃圃圃圃置圃 1the 剖rugglc for四….11from a few 向 .s'Irip to Yama-
relations between the two coun. 1・・・園圃園田園園田園田園周喧 11 Reading “The Sludent's JOllr-11 nashi PreIectl町・
仕ie5，was the gu出 ofhonour 1 Dr. and 1¥1此 DavidStarr Joι11 nal" every month， however， 
EιO叩〉
dinner given by Viscount Shibu. 1 the honour gu出尽 ata 'dinner 11 int he arena of such山 uggle・1 Sov:et Is Favoured "y N仰 d
sawa at the Bankers' Club. 1 given by former stuGents of Lel. 11 ! ! Politic:a日
Among those pre弓entwere mem'l and Stanford， Jr.， University at 
b出 ofthe }apanese American I the Imper凶 Hotelon October 
Relations Corrmittee， of which I 1. 
the "Lcount is chairman. 
Impor:ant i5sues concerning 
future relations between }apan 
and the United States were dis. 
Near East Conferεnce 
cussed at length with entire i Turkty a Et d Greece at 
I Pence TalJ:e 
franknes5， and a possible method I -. -:.:..:.: 
Big League Players Mr. Willial11 E. Dorah， anoted 
A p:cked American League I Un;ted Sla!es Senator， is旬。rted
i basebal team arrived in Tokyo I toha刊 declaredthat the悶 og・
1 on October 30. The team wiI1 I n山onof 1he Soviet Go'ernment 
pJay日附alma凶 eswith ¥Vas出 Iof Ru叩 bythe United Sla!es 
and}王eionines. I wOllld result in greal bencfit to 
一一一 i the latter counlry， as it I ad 
8ritisb Cabl et Crisis I ev町 Ihingto gain and no刷 ng
Ilolose， Accorc1ing 10 a London dis. I 
patch， I1r. Lloyd George， the 
I c__.. ...._'-_ ._ __. .._ " _ .， • I British Prcmier， who had been tween the two COnntries w出 out-1tern tangles opens on the 13th at : 
Iined and .received w.ith favonr I Lat
working out a solu'ion of mosl I A peace conference aiming at 
of the points of di釘erencebe-1 the final settlement of Near Eas SubjeιNamed 
The subject of the New Year 
by al pr問es閏entι. The discussion I ference will be attendcd by repre-
Was a con' inuation of talks the I senta' ives of Turkey， Greece， 
committee has had in Tokyo I Great Britain， France， Italy and 
during the last few years with I Jap~n. 
other prominent America'】svisit. 
ing Japan. B， anches of the I Slrike in Australia 
cOlUmittee have been f"rmed in I The miners' slrike in the sou-
New York and San Francisco I thern coal mines in Australia ha，; 
and it is said Mr. Loomis will try I been met by employers by order-
to e山 blishone in Washing'on I ing a gene悶 llockout.
after his return to America. 
Cbolera Talks 
Britisb Pe~r's Daugbter Gets 1 Fullowing the outbreak of 
Air PIL ts Liceose I cholera Cases in Cboshi sometime 
Tbe honourable Elsie MacKey， I toward the end of Soptember， 
better known as“Poppy Wynd-i the epidemic h恥 continuedto 
ham，" third daughter of Lord i spreaQ in Tokyo 回 wellaらin
I 
Peer， bas obta引in悶e町d【d乱叩nair pilo 山 i v i nees a n d a eon副 e 凶 le nurnber 
license and pu凶 asecl a two. i of cases w配 d川町0山 ddlr. 
seatcr pLme. ing '"s. month. 
concerning his policies in the I poetry compet ition is to be 
N ear East， re咋nedon October I“lI10untain Cloud at Dawn，" the 
19 and Mr. Bonar L~w has suc-1 Emp ror announc~d on October 
ceeded as Premier. I 15， 
T自ESTUDENT'S J君E臨調AL
Begins This Month 
A new featur巴 bypublishing in short installments 
A!exandre Dumas' 
SOLANGE 
Translatedεnd annotated by Prof. Fu: azawa 
Y ou must order your next mOLth・s
“Student's Journal" 
At once if you wish to make sure of reading tbis 
remakarble story by the great French novelist. 
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恐怖時代
SOLANGE 
(DR. LEDRU'S STORY OF THE 
REIGN OF TERROR) 
L EAT>:IN~" 1'~ ~~~~: . ~_ :al~{~ _ .S~l:~i.~h_~.，~~~_OSTS :~~ 
Place Turenne to the Rue Tournon， where 1 had 
lodgings， when 1 heard a woman scream for help. 
2， It could not be an assault to commit robbery， 
for it was hardly ten o'clock in the evening. 1 ran to 
the corne1' of the place whence the sounds proC'eeded， 
and by the light of the moon， just then breaking 
through the c1ouds， 1 beheld a woman in the midst of 
a patrol of sans-culottes. 
3. The lady observed me at the same ins!ant， and 
seeing， by the cbaracter of my dress， that 1 did not 
belong to the common order of people， she ran 
toward me， exclaiming : 
“There is M. Albert! IIe knows me! He wilJ tell 
you that 1 am the daughter of Mme. Ledieu， tbe 
laundress. " 
t. With these words the poor creature， pale and 
trembling witb excitement. seized my arll1 and clung 
to me as a ship-wrecked sailor to a spar. 
5. “No matter whether you are tbe daughter of 
Mme. Ledieu or some one else， as you have no pass， 
you must go with us to the guard-house." 
O. The young girl pressed my arm. 1 perceived in 
this'pressure the expression of her great distress of 
mind. 1 understood it. 
“So it is you， my poor Solange ?" 1 said. "What 
are you doing here ? " 
BY ALEXANDER DUMAS 
深海由次廊課詮
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"Thel'e， messieursい， she exclaimed in tones of 
deep anxiety ;“do you believe me now ? " 
“You might at least say‘citizens ! ' " 
7・“Ah，sergeant， do not blame me for spealdng that 
Way，" said the pretty young gir1;“my mother has 
many customers among the great peoplc， and taught 
me to b巴 polite. That's how 1 acquireu this bad 
habit-the habit ofthe aristocrats; and， you know， 
sergeant， it's so hard to shake of old habits ! " 
8. This answer， delivered in trembling accents， 
concealed a delicate irony that was lost on a11 ~ave 
tne. 1 asked myself， who is this young woman? 
The mystery seemed complete. This alone was c1ear， 
she was not the daughter of a lauudress. 
9. “How did 1 come here， Citizen Albert?" she 
asked. “Well， 1 wil1 tell you. 1 went to dcliver 
some washing. The lady was not at home， and so 1 
waited; fo1' in these hard times every Ol1e leeds what 
little mOlley is coming to him. 1n that way it grew 
darlr， and so 1 fel among tbese gent1emen-beg 
pardon， 1 would say citizens. They asked fo1' my 
pass. As 1 did not have it witb me， they were going 
to 1ake me to the guard-house. 1 crieci out in terror， 
which hrc】ughtyOt1 to the sccne; and as luck would 
have it， yOt1 are a friend. 1 said to myself， as M. 
Albert kl10WS 111y、nameto bc Solange Ledieu， he wil 
vouch for me; and that yOt1 will， wil yOt1 not， M. 
Albert? " 
10. “Certainly， 1 will vouch for you." 
“Very we11，" said the leader of the patrol;“and 
who， pmy， wil vouch for you， my friend ? " 
『恐怖時代の詮』
1. l'Abbaye 1522年に建てられ、 1854年1:破I棄された仰図
i!!隊の監獄、 1792年九月 Mailard部下の共和諜が囚徒 164
入品設しt:のはこ〉である。 Place= square 0 Rue=stret。





M. 1 Monsieur (=.Mister)の略、 Mr.に同じ。 Mme.1 Madame 
( = Mistn!S)の略、 Mrs.1:同じ。
4・ witb excitement 二 11 苫恐ろ l~ Iこ興奮Lて。 spar帆橋、
帆桁の如き図材船具、こ hに仮に「木片jz E撃し置く。 asbip言
明'reckedsailorの次l二clingsら補ぴ見L。


































7・messieursl = gentlemen)貴族社舎で伎ふ言葉さ してJrIr;¥ 
t:もの。「紳士方j l!でも誇す可きか。 ‘citizens' 階級担破、
四民平等さなつれキ日fごから「市民主云へj~の意。 thatway 
前の mesieurs1.指す。 tbetreat people貴族令云ふ。 sbake
of r振り梯，L，Jr脱するH直すj，
8. wns lost =wasled， thrown away) r空しくなっ1:H無効
!こなっt:J， tbis alone is clenr one thing isclear (01" certain)など
云ふ形芝比較!!i。
9・bard tim os jI!智辛い訟の中、不景気の時官、Dickensにも
“Hard Times"さ云ふ小説がある。 wb且t(little money)=回 y
(litle money) thato fel among につかまつれ。 begpardo目 [=1
beg your pardon)失i種。 whiclt1 1 cried out interor全穏ら受
¥ 0 as luck would have it (=田luckwiled it; luckily)幸にも。
that you wiil (i. yuu wiJ] (do) thatか倒還しえ語気ヤ強めれもの。
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“Danton! Do you know him? Is he a good 
patriot? " 
“Oh， if Danton will vouch fo1' you， 1 have notJJiug 
tOSHY." 
“¥'Vel， there is a sessicn of the Co1'delie1's to・day.
Let us go the1'e." 
“Good，" said the leader. “Citizens， let us go to 
the Co1'deliers." 
1. Tbe elub of the Cordeliers met at the old 
Co1'de1icrη10nastery in the l<.u巴 l'Obsf'rvance. ¥Ve 
arrived thc1'c after scarce a m!l1ute's walk. At the 
door 1 tore a pれgefrcm 111y 110te-book， wrote a few 
words upon it with a lcad pencil， gave it to the 
sergeant， al1d reqmsted him to band it to Danton， 
whil巴Iw日itedoutside with the men. 
12 Thc sergcant cntered the clubhollse and return-
ed with Dan lon. 
“Wi1久t!" said he to me ;“they have arrested you， 
my friencl? You， the friend of Camilles-you， on巴 of
the 1110St loyal republicans? Citiz巴I1S，"he conlinued， 
addressing the sergeant，“ 1 vouch fo1' him. Is that 
suflicicn t ? " 
“You vou(、h fo1' him. Do you also vouch for 
JJer? " askにdth巴stubbornsergeant. 
“For he1'? 1'0 Wh0111 do you 1'efe1'? " 
ぺ This只irl." 
“FOi evcrything; f01' eve1'ybody who mayも巳iロhis
company. D:Jes that satisfy you ?" 
“Yes，" said the 111an ;“ especially since 1 have had 
th巴privileιeof seeing you." 
13. With a cheer fo1' Danton， the patrol marched 
away. 1 was about to tbank Danton， when his name 
was call1'd repeatedly within 
“Pardon nw， mY friend，" he said;“you hear? 
The1'e ismy hand; I must leavc yOll-the left. 1 gave 
my 1'ight to the sergeant. Who knows， the good 
patriot may have the itch ? " 
“I'm comitJg!" he exclaimed， add1'essing those 
within in his mighty voice with which he could pacify 
01' arouse the masses. He hastened into the hOllse. 
14. 1 rcmained standing at the door， alone with 
担1yunlmown. 
“And now， my lady，" 1 said，“whither would you 
have me escort you? 1 am at you1' disposal." 
“Why， to Mme. Ledieu，" she said with a Jaugh. 
“1 told you she was my mother." 
“And where does Mme. Ledieu reside? " 
“Rue Ferou， 24." 




1 T. Cordeliers 1789年に出来Tこ苧命黛の倶楽部、集員中鈴φ
れるものは D.，nton，Camil'e， Maratの三名。 二れ1 Jacobin 
Club の行動ら手ぬる l~ Lて、 それから分離しれもの℃
Cordelier滋の寺院に食合Lれから期え名づtj1:のであ7.>0





十ー ヨード万ア倶架部iZロプザーデシ〆 A t苛1:あ芯ヨードす
ア宗の古利で曾合ら催 lt二コ一同1一分さ歩かねうちに;!t~I: 
主 lt: 。革1. 11 人口でそF 申~Îルー枚引き裂き、鉛筆でーさ言二t:言
その上1:認め、部長 iこそれル~へてダ:，; 1、 yド波して呉tt~ 頼
み、自分1他の人φ さ共!こ外に立って居Tこ。











十三主E還兵11 ダ y 干 νの~に寓歳ら u~へて行て T った。















「でl工、 711/-町二十四番に差益りまぜう Jo [積《】
12. asked the stubborn sergea目t=askedthe sergeant stub-
bornly. To whom do you refer=of whom do you spιk? 
13・ youhear? = yOl¥ hear them calling my name? the left 
(hand)この前に youhad better takeら補ぴ見.r.0 who knows 
(=God knows， nobody knows)=.P:叩'bab!y・
14・ am at yo阻rdisposal (=service) ，わなれの自由iこなゆます、
~.んな御用\' 1，つ.ごめます。
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コナン・ f '" Jレの近作
THE PRISONER'S DEFENCE 
ネ皮 a:. J:I の 答
By A. Conan Doyle 
務
〈六〉 主主川誠謬詮
Sir A. COllan Doyle 
【前回までの梗概】 タヨ ν・7アウヲー大尉が美Lい 7 ラ νス人家庭教師z ナ・ヵ・ ，V ニヱ-~裂や殺害 し火事
件1.大尉が警察裁判所で一切口た関かねのみならず、懇談人からも事柄の性賃上ー定の時期迄答緯(1出来ね
さの申立があつれ上に、愈L巡回裁判所の公t}-'I]廷に立つれ大尉i工、何ら感じてか、 臨r然自ら線論の衡に苦言るべ
〈決心しf:'1':め、世人の好奇心 (1 白熱化しt:。検事(1武人らしい、色黒の被告の、組内て 嫉妬深い事実~飼I~登




バ 4 の名人ミれ4、事もある〉伊周到の事情4-述べて鮮明ゐ試みれ。大尉(1~たでエナ爆がなかlこ持ってゐ 1;或る
努の潟ilの件から烈しい痴話喧嘩の趨つれ事、 E震がその潟if(.ら見ちれるさ共iこ非常に侭狽L、且つ頑ミして男
の素性ら明かさなかっT二'cI;4-ii)fべ 1:。而して大尉 11悶ゃの l市ら飽きつ〉ロ~ l" ~〆の陸軍本曾誌に穏任l1;が、他
中数日の休日良好収って媛‘こ曾ぴに来1:。 ヲ~ fチヤー千の停車場から擦の宿迄の同車中、戦況の諸から聯会事
が将lこグエ yレダン・イープyνの雨地ιりドイ Y寧lこ猛喜連毎試み。ぅ Zして必あ秘密ル不箇口走つ'1';。大ij¥t(1惚然
さし1嬢lこ口止めたい勝て用主主しlこ外出して戻って見るさ、感アおないので、不審ゐ抱き勺〉媛の書喜容で待





42. “Verdun "-that was the word. 1 looked 
again. “Ypres" was immediately below it. 1 sat 
down， horror-stricken， by the broken desk， and 1 read 






Murr巴yfieldHouse， Radchurch. Dear M. Vardin， 
-Stringer has told me that he has kept you su伍cient・
ly informed as to Chehnsford and Colchester，日o1 
have not troubled to write. 
43， They have moved the Midland Territorial 
Brigade and the heavy guns towards the coast near 
Cromer， but only for a time. It is for training， not 
embarkation. And now for my great news， which 1 
have straigbt fl'Om the War 0伍ceitself. Within a 
week there is to be a very severe attack from Verdun， 
which is to be supported bya holding attack at， Ypres. 
It is all on a very large scale， and you must send off a 
special Dutch messenger to Von Starmer by the first 
boat. 
44. 1 hope to get the exact date and some further 
particulars from my informant to.night， but mean-















liere-you know what village postmaster$ ar巴. so 1 
3m taking it into Colchester， whc1'e St1'inger will in-
c1ude it with his own report which goes by hand.--
Yours faithfully， Sophia Heffne1'. 
45. 1 was stunned at fi1'st as 1 reRd this Iette1'， and 
then a l<ind of colcl， concent1'atccl ragc came over me. 
So this woman was a Gennan and a spy! 1 thought 
of her hypocricy and her treache1'Y towards me， but， 
above al， 1 thOllght of the dangcr to the Army ancl 
the State. A g1'eat clefeat， the cleath of thousands of 
mcn， might spring f1'o11 11y misplacecl confidence. 
There was stil timc， by judgement and c田1'gy，to 
stop this f1'ightful evil. 
46. 1 hcard hcr stcp upon the stairs outsicle， and an 
instant Iatc1' she hac1 C0111C th1'ough the doo1'way. She 
sbrted， ancl her face was bloodlcss as she saw 11C 
seatcd there wi th th巴openletter in 111y hand.. “How 
rlid yOll get that?" she gasped. “How dared you 
l>reak 111y desk and steaI 11y letter?" 1 said nothing. 
1 sIInply sat and looked at hcr and Jlondered what 1 
should do. 
47. She suddenly sprang forwa1'd and tried to 
snatch the letter. 1 caught her・wristanc1 push巴dher 
dOWllδ11 thc snfa， whcre she lay， collapsed. Then 1 
rang the bell， and told the maid that 1 must see Mr. 
Mur・reyfieldat Ol1ce. He was a gellial， elderly man， 
who had treatecl this woman with as much kindness 
as if sh巴werehis daughter. He was horrified at what 
1 said. 1 could not show him the lettcr on aCCOlll1t 01 
the secret that it contailled， but 1 made him ullder-
stand that it was of deョperateill1portance. 
48. “1耳lhata1'e we to do?" he ask巴d. “1llevcr 
εou'd have imag:ned anything so dreadful. What 
would you advise U5 to do?" “There is only onc 
tbing that wc can do，" 1 answered. “This woman 
rnust be arrested， and il the mcanwhile we ruust so 
arrullge matiers that she cannot possibly comillunicate 
with uny one. For a1 we know， she has confederates 
量nthis very village. Can you undedake to hold her 
$ecurely、.vhile1 go to Colo11巴1Worral at Pedley and 
get a warrant and a gum-d ? " 
英
? ? [VOL. VL-No. 11 
て候へtfC一旦〉ョ yνチェスタに持参致し同地iこ於て Vユト q
y -}J'ー より、自身の報告さ同封の上入手lこ托l-C後送致す都合


















彼女11 そ二 lこ鼠採れて了ひましれ。機1ご王l. 11'~ Iνf}?鳴ら Lて、















(42) Keep one imformed of仁志量えず H ・H・の事情ら熟知dしめ
てむく3。類例、 10keet one's eyes open; 10 keep one in the dark 
正ー切知らさずにおく。〕
(43) now for (扱ー ・・・の件であるが)，ho!ding attack=rela旧ing
or checking alta己k;diversiono 
(44) act with energy = act energetically。
(45) came over=toolζposse田ionof (襲ひか hる;殺到する〕。
例:-afear同問配!eYme (恐怖iこ襲1れれ)0 misplaced co目司
fidence (誤って托U:信用〕。
(46) ponder =consider lho昭hlfully，deliver upon deeply (第三
惟みる;深〈恩[)入7;，)0 
(47) lay collapsedゲタ1:ワミ L土俵横はる。 へればる。
(48) for al1 we know C吾等の知る限りl二於て1'1)。 ω且a
federate = accomplice (共謀者s開業員即ちR良識〈めがれ〉ちががお
しt:事3。
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and His Disciplej Priesl The 
の弟子J
倉田百 三
Prof. GLENN W. :CHAW 【囚〕
英詩Ii'If'家とその弟子J]fこ説て・一一明治大正にかげての一大震IJ作i1'，家 主化
の弟子J;1)英露〈認者。i日高商談師ゲ V ;/・vョ古氏)[工、七月上旬「相i ~忠清J~安行
JifrI:る北星堂からをま行され1:。本;誌がジ ヨす氏から 二の英謀の一昔日ル抗戦する









PERSONS IN THE !oCENE-: KA"DE. (かへで)




Kaede. 1 didn't know very wdl what it meant to. 
sel one's body. For 1 was only fourtcen. A go・
betweel1 came am! urged 1I1e， saying that if 1 would 
go to Kyδto and serve， 1 cou!d make much l110ncy 
Mother said she wouldn't lct mcgo. Bur I rcsolved 
to set out for Kyoto. For 110thcr had ncilhcr 1l1rdi-
cil1e no1' a11ything dse. (YUJEN listens iIJ Si/_'l，ce) 
Wilh a small bundlc in a cloth wrapper 01 11)' back. 
1 was led by 1hc go-between out of thc vilage. My 
mother・cameout with me as far as the earth covered 
corduroy bridge. When we parted， she embraced 1I1e 
and cried and cried-
Yuien. It 1I1ust have been unbearable. Unbearab'y 
bitter. 
Kaede. After 1 came to Kyδto， 1 was wor!，ed 
cruelly every day_ 1 was obliged to practise on the 
samisen and sing. 1 couldn't learn well and was 
beaten with the plectrum. Between lessons every" 
bo匂 wasafter.me to run errands and sweep as iえ
they'd suffer loss if they didn't use me. Once 1 
thought I'd rather die. 
Yuien. Were you driven even to that? 
Yuien. If one has no mother， he dot'sn't ]mow a 
thing about his clothes， and this gives him trouble. 
Kaede. But if on巴 hasno father， she's troubled 
about her living. If I'd only had a father， there'd 
have 1)een no 11eed fo1' mc to become what 1 am. 
Yuien. Let's stop. It ma1<es me feel very bad to 
compare our misfortuncs like this 
Kaede. When 1 was a child， 1 romped about and 
played with my friends in utlcr ignorance of my 
family's poverty. But those days we1'巴 hrief. When 
1 was thirtecn， my father died，.and then my mothcr 
and 1 had a hard time. There wcre times wll巴nwe 
had nothing to eat. Meanwhile mothe1' became il. 
After that， we found it very di侃cultto keep alive・
It was at that lime. 1 went out barefoot every day 
to a Jizδwhich stood at the edge of the village. 1 
prayed madly that my mother might r~cover. A 
moment ago when 1 saw the children worshiping 
Jizδ， 1 thought of that time and tears came to my 
eyes. Pray as 1 might. she never got wel. 
Yuien. Then did you sel1 your body because there 
was nothing else to do? 
【詮J (P. 283) she's froubled about her living i (昔、尖さんが
無いさ〉暮ら1I:図 るJ，-rompabout ['跳ね 〈飛ぴ〉廻る J~
一一inutter ignorance of = 即ithouttルlost止ωz:jんどなとO/r露知ら
ず、 一切夢中¥'Jo--brief=slot'!; 5001l g-o附。一一一hada hard 
time = have a hard timeの過去形、「首?克に腐る、貧苦 j:攻めら
れるJo--meanwhile=utlh:加国I1t;"，ei ~うかうして必る中j。
一-mother=自分のZ己申母凡弟なご'[1.、能< myた除かれる。
-Keep alive i暮 らしゐ績げるJ，一-atthe edge of the vilage 
=かthe抑 tskirts0/ the vil!age r村1づれの」ω一一praymadly r線
中l二折るJ，--amoment ago iついさ き穆」。一一thoughtof圃
黒谷墓地一一舞窒1京都、泉谷墓地、この戯曲の中でも最も






定定めて二人1そ二で落ちあふ。 1原作て:1 P. 16I.から P.185
1こ亘る部分で、原作'.e-御持ちのJil1それら釣目置して精級巧妙な
る V 冒す氏の鐸文1~Jま (1れれい。
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Kaede. Yes. Once whell 1 broke a dish， they 
scolded mecrue11y al1d persistelltly. They !ibused me， 
caI1il1芯 mea dog and a pale.faced monkey. Even 
then 1 swept the garden without a word. For if l'd 
311swer吋 back，I'd have had a bad time of it. 1 took 
my dustpan and went 01lt into the river-bed to throw 
away the trash. And 1 stood staring at the rUllning 
water for a long time. It was then 1 thought I'd do 
away with myself. 
Yuien. Natura11y 
Kaede. But fo1' big sister， 1 should have died in 
those days 
Yuien. Was Asaka S日ngood to you? 
Kaede. Yes. 3he took care of me il private and 
public. (Pauses.) Afte1' a yOllnger girl came， 1 had 
it a little easier. But then 1 was forced to do abomi-
nable things. 
Yuien. No more ofthat. No more ofthat. (Shuts 
bis eyes.) 
Kaede. Fo1'give me. There's no one but you to 
whom 1 can tell such things. 1 just drifted into 
talking about my personal affairs. 
Yuien. Never mind that. l'm only troubled be-
cause 1 don't know what to say to comfort you. 
'Please bear up patiently. That's al1 1 can say. 
You're not alone in sadness. The sllperior， even， and 
Zenral1 3am白， too， are suffering from deep and un-
bearable sadness， though， of course， over other 
troubles. Still they bear IIp and live. You mustn't 
die. It's wrong to die. No matter how grcat your 
trouble， it's wrong to die. The sllpcrior says selι 
dest1'uction's worse than mu1'der. We must hold in 
the highest 1'everence the life given us by Buddha. 
It's oftcn harder to live in this burning-house of a 
t'~lIl elllbe1'ed i思ひ111l1:Jo---Pray as 1 might=h目的e1'hal'd I 
might pray [いくら斧んでもJo--whatit meant to seH one's 
.body i身ル費るなんて何んのこさかj。一一go.betweni周旋屋J。
一-sayingthat...…serve， i京iこ出て奉公すれtf..・・・さ言ってJo
--Jet me gO=tart制・t!，17Ze i 1'.fe手1fなす、(他所へ〉澄ろj。
一-setout=start i出立するJ，一-witha smaH bundle in a cloth 
曹rapperon my back=涼文lこ「小さな風呂数包みた頁ってJさわ
るのが斯う謬されてゐろ。--wasled.…・・outi怒れられて出
土J。一-earthcovered corduroy bridge i土橋Jのこさ。土に蔽l:t
れれ丸太橋が逐字誇。--unbearal勾 biteri塩らない位つら
いJo--wasworked cruelly i二き使1.れれ」の謬。ー -practise
0... i習ふ、練習するJ，-'-plectrum í!設 C)~ チ )Jo-be­
tween lessons i t，稽古の岐に1.Jの詩、 everybodyから usemeま
で1.í用使ぴから~綿除から、使 11 ね 1f換の0 うに皆が迫び使
ひま U:Jの謬コー -wereyou driveu even to th~t iそこまで逗
ひつめられれかHDち「きうまで思ひ詰めましれかjの誇3
(P. 2841 cruelIy and persistently i自告〈、 しつこく 1ー0-
without a word= without a 1ll仰 urr歌って、ちさなしくJ。一-
aoswered back i口腔へするJohad a bad time of it=of it 1.単に
意味ら強める1:めに附げれもの、 tohave a bad time r大器な目
ド蓬ふJr不幸1・隠1.>Jo--river.bedi}ll渓Jo-trashrごみj
I'd do away w凶 myself= I 7Vwld kill myself r死んで仕舞はう
'Ji、ミJ。
英 語 rVOL. VI.-No. 11 
world than to die. The superior SHyS that if we 
don司tdie at such times， but bear up， faith becomes 
possible in us. 
Kaede. Can cven such a one as 1 attain to faith? 
Yuien. To be sure you can. Being pure as you 
are. 
Kaede. 1 have no lea1'ning at a1. 
Yuien. Such things have nothing to do with faith. 
1t's enough to have a hea1't that respol1ds to sadness 
and love. 
Kaede. What sha11 1 do ? 
Yuien. You prayed to Jizδ3an that your mother 
might 1'ecover f1'om her i!l1es， didn't you? But she 
didn't recover. Then did you feel rescntment toward 
JizδSan? 
Kaede. Yes， 1 did. 
Yuien. At such a time， not cursing the Buddha， 
you should havc the faith to say，“Though this 
sorrow's come upon me， it's but the punishment for 
some previous sin of mine. But Buc1dha loves me. 
And he'll save me， sometime." That's faith. For 
it's the truth. That compassionate superior w01l1d 
not Iie. 
Kaede. Will Buddha save even a despised and 
cOl1taminated woman like me? 
Yuien. Of course he wi1l. He forgives and saves 
people， no matter how bad .they may be. 
Kaede. l'm glad. Since I've been with you， I've 
g1'adually com巴topray fo1' the beautifuI and good 
and am almost able to believe. 1n the past 1 sa背
and heard nothing but flatte1'Y and deception. 1 
resigned myself in the be!icf that no such thing as 
love existec1 in this world. But recently l'vc begun to 
feel that 1 can wait for， hop巴 forand bclieve in the 
warmth of the love that enfolds me. I've begun to 
feel as if a bright light from somewhere has ente1'ed 
into me. [To be continued.] 
naturalIy i自然な、無埋もない、本蛍にねえjなど。一一but
for big sister=zmんs I had βig sister i妨さんが Aまらなんだ
ら。一一inthose days iその頃Jo-goodr J.くするJo--
She took care..…「影になり、日向にすよワ、私ら鹿うて下さい
まL1:Jの露。一一hadit a Iitle easier i少UH縫になワまし穴J
の譲。一一1was forced.….. r傑ない-?な事ル強ぴられましれJ
の謬0・ー-nomore of that.=don't sめ on)lmo，e of that iそれはも
う言liないで下2ぃJo--Ijust drifted into talking about my 
personal afairs. = drift 1. r押し流されるJこさ「うっかり口た
とるJ:.芝、さを骨量1.rつい釣り込まれて身上諸Lた致Lまし
t:Jであろ。一一bearup paliently i辛抱強〈耐えて行げJ。一-
surperior r師匠きまJo--overother troubles r他の心配事からj。
--00 matter how great your troubJe=ho即'evergreat y山口，trouljle 
may be r女IJ何にあなれの悩みが犬暑くさもj。一-holdin the 
highest reverence the 1決 givenus by Buddha=reverence，辱敬の
念。 lifeの次に whichis l<?補ぴ見J.o全文1'1r悌様から戴H
1:命1:到して何ιワも敬虞な心た持つ」。ーーthisburning-house 
of a world = this !iving hell of tM田町ldi此の火宅の世」。一一such
a one as I=oneの前が anですよLlこ aであるこさ lこ法意、「忍
の。ぅな者Jo--havenothing (0 do with=hove 120 C附 ce1'nwith 
f何等関係な LJ。一一respondtO=ShC7V seusiliveness 10 r感?るj
f感受するj。一一felresentment toward l"…・・lこ鈴し憤議抗感
ずJJ!Dち「怨めしく思ふ」。
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! DR. Y町OODROWW山 ON THOM叫 lJI50N!MKLmDGmGE i SIGNORMARωI i 
The Grea意es意Me宣車 i路定heWorld
醤話「世界の最大偉人J
Taro. Who do you think is the greatest living 
man? 
Gor・o. Do you mean the greatest living man in 
Japan? 
Taro， No，-in the whole world. 
Gor・o. What a question to ask! Do you really 
expect 11e to answer it? 
Taro. We had to answer the question at scho01 
the other day. 
Goro. 1 shou'd find it hard indeed to pitch 00 the 
greatest man in the world ; stil， if1 had been obliged 
to nan:ie somebody， 1should have given the man who 
brotlght into existence the League of Nations. 
Taro. You mean Dr. vVoodrow Wilson. 1 know 
you are a pacifist. 
Goro. 'What names were put down by your class-
mates? 
Taro. There were only four， if1 remember rightly : 
Edison， Lloyc1 George， Marconi， and Einstein. 
Gor・o. Not one great soldier amongst them! 1'm 
glad your classmates ar巴 notwors}均persof war. 
Wi;o is Marconi? 
Taro Marconi is the father of wireless telegraphy. 
He was se1ected because so many ]iyes hav己 beenand 
wi1l be saved through his invention. 
〔釣話の話J What a questio目toask! ，何さいふ質問ff;エラ
』、質問だなj、愛の what1感嘆疑問調で howremarkable (01' 
great)の意、類例:-What a fol you are! (君I!何さいふ馬鹿
1; l)o What impudence l (薗の皮の厚いにも程がある!厚顔
極まZぢ0ないか)0 pilch on=decide on ，選 iz 定めるj。
name somebody ，何人かや恕げる」、 name=tntntion(名指しす
る2指定fる)0 brought into ex'istence = brought into bei昭「生























設に努力l1:こさ 1貸す5迄もないo'pac:fist =one who op. 
poses war and military ideals ，平和論者3卒和主義者Jo put 
down ，C名前杯た7認めるJo if I remember rightly ，私の詑憶に
Lて談ないてJo 'Edison ( 1847一)活動潟長、蓄音機其他種4
の大宮豊明ら完成ぜる米国人。LloydOeorge (1863ー )前英圏首
相。 Marconi[ma: 'kouni]o 'Einstein 柱l野性原理ら聖堂見~õ濁・
~の科雪害者1，u， 事 11 設〈迄 b 1"ぃ。father=originator;pro-
genitor ，元組;後案者;創治者j。














two spoonful 1:0 spoonful 1云ふ迄 もな
{ as muclt as a stoon c012tail1sの主主lまで
fー さ匙;匙ー綜j さいふ名詞である o
f伽排ーさ匙jなら asto012/ul of co伶etご
し「砂糖二匙」なら twospoon仇.115of 
slgarで、 其場合1spoonfulた複数形に
する。 で本文の場合も twospoonfuls of 
flour ~-t:!:ね 1'1'不可でわ品。序乍 ら之さ類
ル同じうするものか堅持げる。i…1 of fire.wood (一
a 1Itoutliful of food (ー口の食物〉










































C五R.TOON の研究 | 
The Ghost Stil九Nalks




泌さ見える。 幽霊その名1 the Hussian 
QlIes!ion (露関問11ft)、Genoa(伊太利タエ
ノア)The Hague (和国自のfW牙)Moscow 
〈莫斯科) さ御E患の巡り墓標ら建て診も、
此亡疲ら消えさぜる事が出来ない。 迷へ
る魂地~ i 、御前 11いつ迄訪佳ふのか?一一
露圏問題の解決ら目 的 さして閲かれれ
Genoa Conference -9 Hague Conferenc" (1 
何れも失敗に終つれ。 主i:((1長毛主舎議
Changchlln Conference) も刻、決裂して T
つt:。厄介な艶露問題Ih、つの日に解決
される事やら。 (K.K.K.) 
I (6) They urged him to await 
I until October. 
i 月まで待てさ勧めれ。
中筆生や受験生諸君lこ依て、E茎φ物ti:
然1t.代物である。 Vt1)'1It昨 A が不穏なの られる悪文の一つ。await;: wait ~混同
で、 fondof~ の時l二 11 very muchた使 ltこものでわる。 await(=u'ait /or) 1" 




(lam日てyfond of her. 
= l 1 like her vely lIluch. 
何れでも ιぃ。従て本文11 am veワ
fond of wi日さ書き直さねばならぬ。序
なが らきたの場合lこ於て1very much (叉
1 much)ら必要ミするのです:ー
{Iammωob1iged川 ou
1 am v!でy1l12tc1t indeb!ed 10 you. 
此場合 much1J，.1l告して veryobliged 01' 
indebted ~しては 不可 fご。 尤も very
much の代りi二greatか ら用ゐて 1mn 
gnatly obliged ;!するなら差支ないが。
Wait a minute. 
Wait lil 1 come here. 
~ 1言ふが A却ai/a miDute ~ 1.言ふべか
らずである。本文1"1云ふ迄もなく“They












Irises bloom in t' e Fond-
Were 1 "not a man， 1 would 
Drown my:elf and die 
Like a fair maiden， tho' inlove 





Through my life 
Suppo!e 1 remain your faithful wife 
Without the least complaint， 
Am I not a little inferior 





l' m a young maiden 
Unarmed and helples; 
Stil you send me leters num berles 
J ust as a warrior on the battlefield 








thinkerであり、さり わげ aseer (先見者}
であるさ言へ-9う。 その「生の寅現J(The
必 σlizaticnif L伊)It、彼 Tagoreらして
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By Madame T amaki Miura 
My dearest llUsband : A媛鍾醤譲露総恥 studio，1 had always felt as if 1 had left mylleart 
In compliance wit11 t11e A1盤験嚇議 behind. Bl1t even in those sentimental moments I 
reql1est of The 向 inSekai， JI襲撃 ; 霧轟 never regretted that 1 was a singer. T11011gh not 
a韓国盟障害 j 李総 選圏1.1
I wish to tel1 yOI1 every-I置藤 議議議造語 義額重量 witllOut a fee1ing of sorrow 101' yOI1， yOl1 know jl1St 
t1句伽tI have always睡出鶏錨醤 aswell as 1 do that not11勾 onωtり lωesme 
had in my mind. ]ust as 電車圃墨田園冒 more than to be on the stage， and yOI1 have in all 
唱園圃・・E 哨?を悌;.，."，_盟盟醇開F
the pl1blic be]101d 0111' fami- 司頼関腰温醒麟議r instances wjllillg~V seen me off and have gladly w砕
か withcl1riol1s伊 s，so 穐常幣:し …d me back. Whenever 1 was I1ns附吋71，you 
unna t11ra1 and Cl争'p1edis ゐ付 kindlyslw.red my sorrow. 
our family. AltllOugh 1 11ave a certain amol1nt 1 feel， my dearest 11Usband， a heartfeJt gratitl1de 
of contidence in my ability as a vocaIist， 1 am tllo1"・ toGocI who has given me sl1ch a gentle and sympa・
ol1ghly aware， foolish as 1 may be， 01 my I1tter thetic 1111sband. 1 have no hope nor wish in this 
faill1re as a 11011sehold wife. Wlzenever 1 sa w _yOI1 worlcI bl1t 111usic_ That time wI1en 1 shaIl not be 
feeding some marmots or rabbits， 01' cxperimenting able to sing is the end Ol111y li岳，and it is not rare， 
with them or engaged I11 some other c1inical rescarch in 1lly pl1rsl1it of my nJ11sical carrer， that 1 evenゐr-
work in a dismaI stl1dio， it is not sc1do111 tbat I get tllat 1 have a Imsband in yOI1. Notwithstand-
tllOl1ght if it w0111d not be far Ilappier for me to dis- ing tha t 1 cannot render yOI1 any service as a 11Ouse-
card art and to serve yOI1 as a gent1e wjfe， looking keeping wife， yOI1 do eveぐysort 01 miscellaneol1s 
after the m81"111ots or rabbits and preparing in the work for me and 1 aSSl1rc you that each time 
kitchen some dishes of yOl1r Iiking. lVhenever 1 pl1t yOI1 cIo something・ for me， 1 cannot he1p con-
on a bea11tif111 dress to Sil1g before a merry al1dience gratulating・111yselffor ha ving sl1ch a kind l111sband 
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固因固園固圏園












往活の言E銭なの t~.o 1，' ，怖るべき悪徳ι。
『い〉 教訓t~.、 Dorian .i fj)fサしなさい、
あの子供の頃v'.i新ワー-Leadl1S not into 
temptation， Forgive l1S Ol1r sins. Wash 
away Ol1r inigl1ities，τ1101gh yOl1r sins be 























t:“To Cl1re the soul I.>y means of the 








































あの'lfH~らぱらさなかっ t:の さ JJ ~彼女
1.言つれ。[jtごって人達ひたつれ。 今の




~.!1 r蓄生 lまつれ』さ う叫んで James
Vaneが Dorianの後ら逗っかげれ 時に
l工、巳に影も形 も油、え失t!てお1:。


























11繋ってゐるの t::、 ~ Henry卿1.言ふ.
“Life hns been yOl1r art. You have set 














1. Basil Hallward 1~殺U:事与 さ l王三・銭










めるの t~ ら うか。否織令・保存 して1，'くの





差 Lt: 0 ~ Dorian i1.ウ j ミー呼吸岬つ
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仁CURE BY AUTO-SUGGESTION (SCIENTIFIC GLEANINGS) 
In England and France everybody is now talking of a French man called Emile 
Coue. Cou岳Iivesin Nancy， Frallce. Now everyday he receives an avalanche of leters 
from al quarters of the gIobe， and his hOlse is too smal to receive the numbers of Eng・
lisbmen， South-Africans， Canadians alld Americans who come to visit him. 
Auto=Suggestion 
M. Coue is the famous exponent 
of cure by “Auto-Suggeslion." He 
does not cure people but he makes 
them cure themsel ves. And he does 














What Emile Coue Says 
M. Coue says that by control-
ling the imagination a man can 
influence enormollsly his mind and 
physical state ; that by implallting 
an idea in his mind and developillg 












的扶:&.Jo de'velop=make bigger (場入電
Lむ2開霊堂す;成熟さす')0 there =in the 
mindo ils 1病苦2不幸j搬して複数。
Many are Cured 
This yeax M. Coue has been in-
vited to London. to give lectures. 

































































〔謹J 'demons'rate= explain by the help 
of experimenls r寅験して説明する」。
'suiferer r忠者;病気lこ苦しむ人J，dι 
'clare themselves cured r白分主主の病気が
癒やされれミ断言す るJo C!lU system 
IV x法J;!:いA、のは Coueの自己暗示療
法の二さ。
His Theory is Simple 
The Coue system cOlsists in re‘ 
peating twellty iI111es， morning and 
lhe Wireless Outiit for the Mctorist's Cor 
The latest development il wireless tele-
phony is shown in this picture from Ameri-
ca. It enables tLe motorist tocommunicate 
with his blsiness 0節目whileOlt for a drive. 
The a号rialsare altached to the bonnet of 
the car. 
evening， like machines and without 
change of tone: “Every day 
from al1 points of view 1 am get-
ting better alld better，" and then-
wel， you do get better. His theory 
is simple， and in several experiments 
he dcmol1strates how thought cotト
trols the action of the muscles. 
自信かうすれ Iまよい
所~!'ll7 '"療 ì~ " bものはかう であ1.>. 








〔謡) will:out chung: o! tone rn-'i，j(聖書
の誠子〉ら童話化さぜずにJ--from 01 

































勉強 L乍ら、 釘~の首府 ßerlin の ~音







してすf先;)地名ペ!e~j ， '-(見t!1こ、 ミいふ




























〔ゑディンバ ラJ 'Lisbon 
'Hamburg (11ムパアグ]
/主loscow 'Oltawa 
I Brussds (..!~ら ヲ y、 Fレメ〕
B・此親l.IJO)常て 絞らぬものも可なワ





量生、 市=S、attle (si匂 t1)
捕 監.=Vladi'v s'o，k 
昔害・徳盛=:¥Ia/drid
新 英
ホノ Jレ、 =Hono'lulu 
桑溶=~an Fran/cisco 




f自 林=Ber'lin (バァー J-νF












'New〆York U=ュ-.~ - グ 〕
〆Shang/hai (lャ:/1イ〕
〆I王nどkong Ciiν二ν〕
'Amster' dam r あム ス タ t~..4 ) 
D. 園名の場合に於て LA に述べTこ
原民.IJ(accent 11多〈の場合第 音ー節に来
る)が大いにiliJHされる、!Wち次の悶名

































て11根〈 筒若者な、 /tしも聞4捻 る個所の
ない Lのであるから、 誘活|こしスゲ剣断
がつきまぜう。一つ読み 二なして御覧な
さい(電滋英語にFえて 11t、月 ~i11;から少 し
宛書いて来ま U:。始めて此記事ら御議
みの方(1、前の部分4-ili:s百して下さい〉。
london 8/27 reported exkaisel' 
about mal'l'y german widow 





londou '/2' = London August 27 (倫敦入
月廿七日後電Jの意味です。 8/27 の形
1常iこ使はれ るものです。
repor!ed = It is rep~rled t hat~ ミ b、ふべき
B乞 fと 斯く簡単に。つつ~1 1.，。 同様に
“be!i(v"d J "pan go war"さし、ふ様 fJ電
女;がムつt:ら、こさ l:tIt is be !iewd tha! 
Japan will go to lVar ~ m~すべ きです。
about ml!rry = isabout 10 marry ~解すべ
きである。





タ 1)iJ 1食文中lこ省略されてゐ1:words 
です:ー一一
London， Augllst 27 -It is reported that 
the ex.Kaiser (グGげman:;)is about to marry 
αGerman widow almostゲ royalrank early 








5ignificant Sayings (2) 
1 Ilope and believe that one hundred 
yea市上ence t here wil be no Britisll 
Emp.ire. H. .G. W"s. 

















































































L、 我ベシの Liたらして生φ~rf!lJ1こるもの Tこら L める二さら心















室へ認す'7.;長い廊下ル 1、J!I'トポミ。否や、 それから chalk-box
















〈それ1.repelition of one and the same lhing 1こ原因する〉た休
めんがれめ、煙草主新聞tこshelter(隠遁腕)1e見出すか、乃至
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十ー月競懸賞課題
‘英文和語砂
1. It is calumny to sav that lndia's movement for self-rule is inspired by hatred of the 
white man， and of the Brilish in particular， we are [old by certain Indian edilors. They 
bitterly denounce propa(!andists of such a theory， but at the same time are unreserved in 
exゎY守0，σ h ir "，i'O';rn "nd friendship for those Britons whn see Ind;a in ils true ligLt 
and speak o! it，ru' Idullv 
Z. 1 saw a great deal of [rouble amongst the horses in London， and much of it [hat 
might have been p目 ven!edby a litle common sense. 1t often went 10 my heart to see 
h.ow the litle ponies were used， straining along with heavy loads， or sta昭 eringunder 
heavy b!ows from some cruel boy. 

























































僕等 11~' こまて:b 1}¥従でわ名。 't-互に実IJ
苦のなb、lfr1:、進歩 L栄光も由i¥い-t1わ




(1) でl工、 depende目ce・…IIponが de・




























Iy 11 1外見上J1外部lこま見1'1，1:加で1J 
などの怠'I;で realJy，actuallyなどさ区別




「著しく J(凶)治:rn さ課 U:人 「剣然主j
〈林君、 Jia磨封君、ぜ誇しれ人 「積儲的



















んて、 ~.・: 11と押u二ら Lんな音が出t:の
か。 1食料がtE寓なHをでき へもお{料(1支
給d られ感↑占勤{主力Vるり云キ …ー・ JI檎崎











次に (2J1:移ろ。 sister-in'law1 r義
























































之1此の位 fして次の inthe nature of 


















































































The Hokllseido Pub.Jishing House， 
Kanda， Tokyo. 










































































To-day 1 am sending 10 you a p・O・for
￥3-50， a year's subscription f or“The 
Sludent's J ourn九1，"which please send every 
mOlllh (0 the above address. "The Student's 
Journal" has appealed to. me a great deal， 
and 1 feel sorry thal 1 could not subscribe 
for it earlier. 






































二h1ごげ心得て置け 1 .'先づ大丈夫. そ
の窃合に際じて DearSirさし或l工Gentle.
men 01' Dear Sirsごすれ1.'"、‘ので、北
雨者ら通常に用ふれ1.'、紋語の設用て・3叉
常識ら笑はれる心配がない。序i二申すが











I!.されZ事7ご。 i7Uへl工加志向ilの The 
Sludent's Journ;，j! 1 saw her lo-day for 
the品rsttime and 1 w出 almostdazzled・..ー










至舗である。釘宮君の 1take pleasure in 
announcing you that...… 11間違ぴ℃はな
いが、鍛張芝居に歌布衛門乃至ア νナ・パ
グロ V夫へが飛u:出 L1:絡で勿躍ない
L、北村君の amimpatient 10 see tl"，メ均t
s -gld of a copy l，大袈裟過ぎて不穏だ。そ
れから佐野.gの thelast number of the 
S.J・(1.lalest rumber (愚主主務〕の閲還が









the acldress (mentioned 07' markecl) 01Z the 
oZltsid~ ゃ岡田、賀島、山本、寒河注、瀧
原諸君の theaddress Oll the .face 中川、~Jl











1: address on the faceなんて一般何の事
。ら解軍事の出来ぬft物であるまいか?須
磨野、砂山の雨君の myoutside addressも






















<tw)氏の.forthe t1'icιof twellJe cヅ加(余
りに無惑である〉漏島氏の.101'th< pJ'ice 0/ 
it (構女甚t:-幼稚)堀越氏のfi;rthe trice 
〈意味徹底ぜず〉などみなそれで、煩る感
心 Lない， subscription (購謹料〉さいよ、
語の在在ら知ってゐ1:人口極めて犠なか。1:様1:'つ1:が、愛1 price で1不穏で
是非 subscriptiont..-伎はねばならね、倒へ
l-.r￥3-50， a year's SllbSC1iplion叉I!.in pay-
ment of its an，?ual suos&門知仰の知くす
るのです。["郵便局替で送ったjのー節
1今岡君の senta postal money order for 
￥3-50.c林田、害、新庄君等の Enclosed
please find a. p. 0・(=posta!O1de1') for~ で
大いiこ結構でわる。或(1f七例に示し1:如
< sent￥3・50through the POSI 01lce之
アyサリやってい、与。務藤〈武〕君の
in T. s'-ofice nzOIZヴ (1図妖至極であるし柳





になってTつ 1:。ま t~.槍玉 1: 毎々ぺき諸
君(1津山あろ、その人迭の犯 l1: blunders 
もチヤ ν古書き止めてあε、が限ゆめ 5






怒っておれ事、更に佐 φ君が ainslructi ve 
の如き中撃校一年式失敗ら演じてゐる事
である、助げて呉れーーさ叫ワ、t:い程で



















(-等〕 青森市浦町字橋本 68 波漣謙吉
君〈合計 186)


















































































〔煩悶J He has acguitted himself tJ his 
credit乏し、ふ問題令、僕t"1i彼(1.自分の
務円台果しれので信用ゐ博 L't:J ~、 to fJ，. 
If例の結果ら示i'prepositionざして解賜












He has ac ]uitted himself to his credit. 
なる文章1-於 C、toI~ 勿論結果 (result) た
示すもので、その思1:{1宰も議論の余地
がなし、。 で』品交主主令書き直すさ He has 
acquitted hinuelf well and it has done him 
credit (彼1"1白分の役自ら立i辰巳果して面
目ル施U:)さなる、〔念の銭め説明する
がtoacquit oneself=to teゲorm0 e's tatt 
であり、 credit=sou'l-eoj kcnour (面目 2
春れ〉でわる。 それから等L<結果佐表
l工す次のこった此際関税して究え℃おく
~~、益:ーーー() Yourperformance is greatly to your 
cred，ふ〈ても天日青れなる御手際〉
(b) To one's honour :-
Your conduct is greatly 10 yOU1' 
lzonou凡〈貸lこ見上げれ御振舞〉
務返して申す、此場合の to{1 to our joyさ
296 


















〔煩悶〕 “The Great HU11ger"のー頁
の中頃lこめる次のさ二ろも解り易〈隷し
て下苫い。
“Mercy on us !" cry the maido， for it is 
milking-time， a11d they have to fight their 
way 01 l.ands and knees across the yard 10 
the cowshed， dragging a lantern that wi!t 








ある。jが誇です。五ghtone's way 11 i努
カして進んで行<J二芝、 onhands and 
knees 1 i手ら突告膝俗折ってHDちfι
つんtfびの穏でJ.wm ~ ilalic 1こしれの
は i;:かく…しがちjな意味も現(1l4を
に強めれ迄です。




















新 英 三官.n" [VOL VL-No， 11 
The Call of Autumn 
の音に隠す品単語ですな。先づ (1)(1三
つのゆで比較的大きな音~授はしてゐる






です。 1hear the阻 in-dropstatteri・'1l:J'on the 
leaves of a banana-tree，夏(:、永潔りに雨
の降る昔、時雨の軒ら敵《昔、耳や澄ま

























NOVEMBER 1， 1922] 













































Bain: 昂igherE1Zg1ish Grammar. 
Nesfield: EngliSh Gralllfluげ Series.(BK. 
I.-BK.5) 
Mason: D内.lishGramtnar. 
Sonnenschein : λら四 E1Z.~lish Gratn汐1a1'.
Kruisinga : Engli・'sh Accidence und 
毛並n/ax.
Conrad接話番
E問) The N包-erof the “Narcissus" 
(by Joseph Conrad)の誇本か参考書かい
The Student's Journal' 
ありまぜんでてまうか、若し有ザまし?;ら
きま行orゃ御知ら也下さいまぜんか。
'~~llJにて 1(， O.~) 
C答〕 言筆書1有りまぜん、 但し参考書
~Lて 11 絹 JffiØ$i太郎氏の手に成れる同警
の註穣書 (研究社弘行英文祭叢書中の一
五号、本年五月!il行がある、 それは本書
の textに約 180頁lこ亘る 評立与附しれ
おl切なものである。併しI可議会1含員に
t:、'頒布しれ非衰ぷですから、直接「研






(1) Engl ish Rhetoric 1:関する如き参
考書、但し原書なる事。







Meik1ejohn: Art of JVriting English 
Hill: Z，o!I1datio1/SゲRhetoni:~Il Pl'Ul・
cit!es of R!，e，01ic. 
(2) 要する l二同意語の字寄与見れlてよ













1. Skeat: AIl EりmologicalDIi:tionaIY. 
(約￥19・00)
2. Skeat : Concise Etpm lJgical Diction-
d七y・(￥2・50)
3. Weekly: AIl E0'mological Diction-
。ηIof 1I1odenz En.J sh. l約￥21.00)
驚藤氏の文典
〔悶〕 努藤秀 ó~r. j\':4著 t ie Pactical 













書1か御指示下さ u、。(大!波 RockRoland} 
〔答〕 次のニ舎が長いでぜう
a. H. Sweet: Sluden!'s Dictiollary oj 
AJtglo- ，~axon・(￥ 4'70 )
ム Bothworthand Toller: Comt n，rious 
Anglo.・5σιn仰 d.t:nδl，s i D，ct， ""てy.
(￥b.60) 
懸賞英文仕上げ
1. Shc died ---sorrow -一一-her grea t hc-
reavement. 
2. Our latest news一一一一thathe has been married. 
3. 1 wish 1一一-aman. 
4. Nothing is -一一一interestingthan -一一一 study
Englisb. 
5. The steamsbip-一一ー ona sunken reef. 
6. 1 differ-一一-you entire1y. 
7. It has bcen a great struggle -Co -一一一thewolf 
from the door. 
挺F規定一一〆切十ー月十三日。十ご月挽lこ後表....~き=豊等
〈ー 人〉英語参考書、誌等〈三人〉七資焼のゐ英誇メダル股呈企図
答l:t~、ずキで、又11 ~、 jt キ大の紙片 lこ認めて他の投稿ご同封ず
るも可。













1. ¥Vhat is the difference be!ween a 
railway guarcl alcl a s:hool leacher ? 
-One mind， lhe train and lhe other 





2. What is lhe difference b~l、，veen a 
4. What is the difterence between the 
king and the mOQn ? 
-19s. lIjicl.， because 1 he king i5 a sove. 
reign and lhe moon i. a far.lhing. 
King l.Sovereign L同じく主だが、同
時に英貨 Iポνドの事'""L Sovereignさ
云λ、、即ち 20~ hilling5 であ ろ。 月1主
(1:わる故 afar thing、日目ち_.r<.ニーの
四分のー〈日本の一銭に?ぎる〉の こさ，ミァ
a farthing ~ l.云ふ。 それ1 Vヤvt:も









soldier， and a beautifullady ? I r恩讐の彼方i:J 1.菊地氏の代表於短第
一Onefaces the powdcr and the other I のーでその merils1今夏総介す ろにも及




powders lhe face. 
J. What is lhe difference belween 
“Annie Luurie" and a sea breeze ? 














He drng主eclhimself up 10 the ¥V( ndeト
worker， and eagerly c1aspecl him ag lin by 
the hand. And there the two exーは日mies
s!ood bursting into tears afresh out， of 
profound emotion， in utter ob~ ivion to all 






口HowTo Write Englis'1 (Book Two) 
By Shunkichi Akimolo 



















の政務fHEって u 、る 。 許者11.かう ~，~、部







n"bc ltnth ~Ul(l A ..ulurc I置OlJlC.nunHitte1' 






































接 後続 十一ヤ一I'p 印
行策 別別行斡年年
所喜 所雲人窒人~it~ 士十
話* 品 刃月ー京前村示市中訓市 ー
振北E耐震 梧 回一二恒国十
管一銀 銀 師 日日替錦 隆盛 P'T
来日I 印字岡号一 土子一 宮ま刷f'IJ 
京三 刷旦 E E行
一星了 株番香 容六回 i也倣i也義 i也。七 式
努 舎
雷四 E品~ 地 批 一 敬
J 
























すぐれてる。 (11.11. S. C. 11.) 
OTo lhe Editor of the Studenl's Journal. 
Dcar 5，r:ー
Could you kindly insert any arlicles COll-
cerning H. G. Wells'“The Olttline of 
I王istory" in your luagazine. 














0 返 o 0 00 一 一
入 金前手郵送御振御 等 等
叉信め金に接金挽替注
1らる切限伐の込送文









































債 定 をfi 
一
一 枕但 一 牟 一





四月一分 部分 部頁 部、J 、，J 俊一
復す F lZ 乏の i1必 • (1 仔日ニサ三ノ、ろ 封 一 事芳弓とず前 一ケ 郵税
カ照i'el二 割者 ・京 十国 五岡 十国 当五2図9 邑q.曾停ゴ 但金 年部部一 史拾の 1.止 A 必 Lーの
こ必ず ずr:p ず 手大こ 劉31凪52込ま木1取次切〆 検八 銭拾 拾鵠 銭 稿懸さら ，-』、 望~ーÒー ミ 入銭押 銭 ぜ暮れ祉1111 十・
郵 盆部
券 貨銭 総 下以 一四 ずい1:へ博毎 四半 f、切 し 弱鋒言番』





? ? ? ?
近事文英代華精 の
謬 第 望基 負3 第 墜 寸関ー
i以 文 習i毎回 と習議四 東四日習英習
院 等製校歌高 院 両E校等事 -L.a. 高等震 院 三R五日 院 I
下 教 敬 草丈 数 l
敬 尽 授教
本 授 教 授逐 授 授 授 授
11失 落 の大 田の大 か大 落 師田
刊準会 谷 』・苦E 谷 ら谷 印合の部
行|今 正 隆 正 正 貞日隆
文信 文信の信 象占記衣i十 2 次氏 氏 氏 手兵 氏ピ:氏
ガ庁 誇 誇 誇 誇紙手探E事 静事註 ろ註撃註 紙 詰 記註 詰
遺定 迭定 怠定 迭定 選定 選定 選定
料債 料債 料債 料雪 料債 料債 料債
八二 八二 八二 八里 八二









































DISCIPLES THE PRIEST 
Shaw w. 
AND HIS 
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